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NID / NAMA DOSEN 1 
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NAMA MK : Pengendalian Sumur (Pilihan) SKS : 2 NID / NAMA DOSEN 2 : 021603065 / Aly Rasyid, ST., MT 
KAMPUS : Bekasi KELAS : TPM6A   
 

















DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201510255002 GAEL HEKAFESUS TARIGAN 15 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 75.00 63.30 72.00 B+ 
2 201510255013 SATRIA MAHDI FAUZAN 15 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 75.00 63.30 72.00 B+ 
3 201610255014 MUHAMMAD SYAMSURI 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
4 201610255016 TONI BAYU AROFI'U 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
5 201610255021 MUHAMAD ABDUL FAQIH 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 55.00 66.70 68.00 B 
6 201710255002 GIGIN PAHRUDIN 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 85.00 56.70 73.00 B+ 
7 201710255003 STEFANUS 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 53.30 69.00 B 
8 201710255009 M. IRWAN AULIA RIZIQ 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 50.00 69.00 B 
9 201710255010 JESSICA ABIDIN 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 85.00 50.00 70.00 B 
10 201710255013 RAMDHAN WIRANDO 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 65.00 50.00 64.00 B- 
11 201710255018 AHMAD NURWAHYU 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
12 201810255001 NUR  FIKRIYAH MUTMAINAH 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A 
13 201810255002 MUHAMAD NAUFAL GIBRAN 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 50.00 67.00 B- 
14 201810255003 IMAM GHAZALI 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 65.00 66.70 71.00 B 
15 201810255007 ALBERTUS AGUNG CHRISTIANTO 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 66.70 75.00 B+ 
16 201810255008 EGY PERMANA 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 85.00 73.30 80.00 A 
17 201810255009 ANANDA LUCKY SAJIWO 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
18 201810255011 DREDDO GILBERT DANIELSON 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 73.30 77.00 A- 
19 201810255013 FRANSISCO NOKTHA ANGGARA 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 50.00 69.00 B 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810255016 MOHAMMAD FAJAR ANDHIKA 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 85.00 56.70 73.00 B+ 
22 201810255017 MOSSES HANZ KRISTIAN 15 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 70.00 73.30 74.00 B+ 
23 201810255018 FEBRIYANTO FIRDAUS 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 66.70 74.00 B+ 
24 201810255019 ALFYAN JULIANTO 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 50.00 70.00 68.00 B 
25 201810255020 FAZA ARDIANSYAH 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 73.30 78.00 A- 
26 201810255021 AHMAD MUBAIS MM 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 65.00 73.30 74.00 B+ 
27 201810255022 BRAMANTYA FAKHRI HIDAYAT 15 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 60.00 76.70 73.00 B+ 
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